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KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-2429 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dian Hartanti, S.Kom., M.MSi KELAS : TF4A8
NAMA MK : Arsitektur dan Organisasi Komputer SKS : 3 NID : 0021807010 Kuota : 30
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225074 ANGGREANI RINITA v v v v v v v v v v v x v v v
2 201810225102 AHMAD ZAINUL RACHMAN ARRASYID v v v x x x x v v v v x v x v
3 201810225145 JONATHAN NICHOLAS H. HASIBUAN v v v v v v v v v v v v v v v
4 201810225212 LUTHFI DAFFA PRABOWO v v v v v v v v v v v v v v v
5 201810225218 ISNAINI ROFI'AH v v v v v v v v v v v v v v v
6 201810225220 ROBBIE CHRISTHOVER v v v x v x v v v v v v v v v
7 201810225223 JASMAN MOSA BASA v v v v v v v v v v v v v v v
8 201810225226 ARI WIRA ATMAJA v v v v v v v v v v v v v v v
9 201810225227 SITI ARIYATI ISTIQOMAH v v v v v v v v v v v v v v v
10 201810225231 OKA RHAHUL AKHMAD ALDINO v v v v v v v v v v v v v v v
11 201810225236 NUR AZIZAH DITI v v v v v v v v v v v v v v v
12 201810225291 RAFFIALDO BAYU ANGGARA v v v v v v v v v v v v v v v
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Jumlah Hadir 12 12 12 10 11 10 11 12 12 12 12 10 12 11 12 0
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